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Au large de Cherbourg – CSS 
Alabama (1864)
Prospection de site (1992)
Max Guérout
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Association CSS Alabama
1 L’opération d’évaluation non destructive de 1992, menée sous couvert de l’Association
CSS Alabama (Bonnel  1990 ;  Pomey et al. 1987-1988 ;  à paraître),  devait  porter  sur  la
partie avant de l’épave.
2 La campagne s’est déroulée en deux phases. La première, du 7 au 13 juin, a comporté
uniquement des plongées à partir de l’ASAM III, bâtiment base de plongée. La seconde,
du 19 au 28 juin, a comporté outre les plongées à partir de l’ASAM III, une phase d’essais
du véhicule Lagune à partir de la gabare de la Marine nationale La Fidèle  du 24 au 26
inclus.  Les plongées ont été annulées pour raison météo les trois premiers jours de
cette seconde phase. Hors de ces 3 jours perdus, les conditions météorologiques ont été
remarquables  et  la  clarté  des  eaux  exceptionnelle.  Au  total  127 plongées  ont  été
réalisées, portant le total des plongées effectuées depuis 1988 à 476.
 
Résultats
3 La  partie  avant  de  l’épave  ne  laisse  apparaître  aucun  élément  de  la  structure  du
bâtiment, si on excepte une cloison transversale métallique se trouvant sur l’avant du
cabestan.  Faute  de  pouvoir  disposer  de  la  référence  fournie  par  les  structures  du
bâtiment,  on  s’est  efforcé  d’ordonner  les  vestiges  de  la  partie  avant  autour  de
l’ensemble des apparaux de mouillage constitués par la ligne de mouillage, le cabestan,
les ancres,  les bossoirs.  Profitant de l’excellente visibilité tous ces éléments ont été
triangulés et un plan général du site établi.
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4 Des éléments du mât de misaine, bittons, caps de moutons, chouque et hune ont été
observés, ainsi que de nombreux objets (hublots, caps de moutons, poulies, plombs de
sonde). Deux plombs de sonde, une dame de nage, un vase de nuit, un verre et une
assiette ont été remontés.
 
Essais du véhicule télécommandé
5 Les essais du véhicule chenillé télécommandé Lagune avaient pour but de vérifier que
celui-ci  était  capable,  dans  les  conditions  d’environnement  du  site,  d’assurer  les
fonctions suivantes :  déplacement sur le  fond,  navigation dans un champ de balises
acoustiques, exploration du site autour de l’épave, observation et enregistrement vidéo,
manipulation du bras articulé et préhension à l’aide d’une pince, mise en œuvre d’une
suceuse.  Un  premier  essai  après  modification  avait  eu  lieu  en  Méditerranée  en
mai 1992.  Pour  les  besoins  de  l’opération  le  véhicule  était  équipé  d’une  suceuse
alimentée  par  une  pompe  à  eau  et  d’une  caméra  vidéo  permettant  d’observer  les
mouvements de la pince.
6 Deux sortes de difficultés ont été rencontrées.  L’une concerne la mise en œuvre du
véhicule depuis un bâtiment qui est mouillé (et non embossé) et la nécessité de lester
l’ombilical du véhicule et de poser ce lest sur le fond ; ce système est lourd, difficile à
mettre en œuvre dans le courant et ne laisse que peu de liberté de déplacement au
véhicule. L’autre est liée aux caractéristiques du train de roulement du véhicule qui,
trop léger, n’est pas adapté au terrain rencontré autour de l’épave.
 
Conclusion
7 Cette  cinquième  et  dernière  campagne  d’expertise  n’a  pas  modifié  les  données
générales recueillies au cours des campagnes précédentes. Elle a cependant souligné
encore une fois la richesse du site en mobilier archéologique. La découverte de la soute
du maître de manœuvre et de plusieurs objets simplement posés sur le fond ainsi que la
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